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SAŽETAK: Uloga poduzetništva u razvoju suvremenih ekonomija odavno je prepo-
znata kao ključna za osiguravanje međunarodne konkurentnosti, tehnološkog napretka te 
generiranja radnih mjesta, što postaje još izraženije u razdobljima nakon kriza i recesija. 
Poduzetništvu, stoga, treba osigurati primjerenu pozornost u sustavu obrazovanja. Naime, 
kako mladi ljudi predstavljaju inovativnu i dinamičnu skupinu otvorenu prema novim dru-
štvenim i tehnološkim pokretima, obrazovanje za poduzetništvo treba biti dostupno već na 
sekundarnoj obrazovnoj razini jer je tijekom tog razdoblja još uvijek moguće usmjeravati 
izbor buduće karijere učenika. U ovom radu su ispitani stavovi o poduzetničkoj profesiji, 
poduzetničke namjere te percepcija doprinosa srednjih škola razvoju poduzetničkih znanja i 
ideja na uzorku 99 učenika u dvije srednje škole u Gradu Zagrebu. Osim što se pokazuje da 
srednjoškolski kurikulum i nastavne metode ne potiču učenike na razmišljanje o poduzetnič-
koj profesiji, istraživanje je ukazalo i na statistički značajne razlike u stavovima i percepci-
jama učenika o poduzetništvu s obzirom na spol i postojanje poduzetničkih uzora u obitelji. 
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ABSTRACT: The role of entrepreneurship in the development of modern econo-
mies has long been recognized as crucial to ensuring international competitiveness, tech-
nological advancement and job generation, which becomes even more pronounced in the 
aftermath of crises and recessions. Entrepreneurship, therefore, should be given adequate 
attention in the education system. Namely, as young people represent an innovative and 
dynamic group open to new social and technological movements, entrepreneurship educa-
tion should already be available at a secondary level, as it is still possible to direct students’ 
career choices during this period. This paper examines the attitudes towards the entre-
preneurial profession, entrepreneurial intentions, and the perception of the contribution of 
high schools to the development of entrepreneurial knowledge and ideas on a sample of 99 
students in two secondary schools in the City of Zagreb. In addition to showing that the 
high school curriculum and teaching methods do not encourage students to think about 
the entrepreneurial profession, the study also found statistically significant differences in 
students’ attitudes and perceptions of entrepreneurship with respect to gender and the exis-
tence of entrepreneurial role models in the family.
KEY WORDS: entrepreneurship, high-school students, education for entrepreneur-
ship, inclination towards entrepreneurship, entrepreneurial idea
1. UVOD
Promjenjivo tržišno okruženje posljednjih desetljeća pozicionira poduzetništvo i po-
duzetnički način razmišljanja na ključno mjesto u gospodarskom razvoju zemlje (Raposo 
i Do Paço, 2011.; Sánchez, 2013.; Zhang, Duysters i Cloodt, 2014.; Marnoto, Carvalho, 
2016.; Ribić i Blažević, 2016.). Poduzetništvo potiče kreativnost i iznošenje vlastitih ideja 
na inovativan način s ciljem stvaranja novih elemenata i prilagodbe kontinuiranim promje-
nama na tržištu koje karakterizira globalna konkurencija (Ghasemi i sur., 2011.; Šimunić, 
2017.). Svjetski trendovi na makroekonomskoj razini pokazuju kako novoosnovana mala i 
srednja poduzeća stvaraju značajan broj radnih mjesta i temelj su za postizanje ekonomske 
učinkovitosti, međunarodne konkurentnosti i tehnološkog napretka (Kirkley, 2017.; Shane i 
Venkataraman, 2000.). Osim toga, novoosnovana poduzeća pokreću i oblikuju inovativnost 
i fleksibilnost unutar gospodarstva zahvaljujući svojoj sposobnosti lakog prilagođavanja 
tržišnim promjenama, ubrzavaju strukturne promjene u gospodarstvu, a uvođenjem nove 
konkurencije i neizravno pridonose produktivnosti (Morić Milovanović, Krišto i Srhoj, 
2015.; Opoku-Antwi, 2012.). 
S obzirom da se razina poduzetništva znatno razlikuje po državama i tijekom vreme-
na, uzroci i posljedice poduzetništva postaju predmet značajne i opsežne rasprave među 
znanstvenicima, donositeljima politika i vladama (Raposo i Do Paço, 2011.). Razvoj te stra-
teška i operativna potpora poduzetništvu postaju tako prioritet i Europske unije u cjelini i 
Republike Hrvatske kao njene članice. Na individualnoj razini poduzetništvo također utje-
če na socijalni i ekonomski razvoj pojedinaca, omogućavajući im novu vrstu zaposlenja što 
je posebno važno u periodima nakon ekonomskih i financijskih kriza kada postaje puno 
teže naći zaposlenje u tradicionalnim strukturama (Ghasemi i sur, 2011.; Fafaliou, 2012.). 
Na tragu toga, poduzetnička kompetencija, kao i veze između obrazovanja, stvaranja pot-
hvata i poduzetničkog učinka, te između poduzetničkog obrazovanja i poduzetničke aktiv-
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nosti dolaze u fokus znanstvene analize (Kirkley, 2017.; Sánchez, 2013.; Raposo i Do Paço, 
2011.; Pihie i Bagheri, 2010.; Van Praag i Versloot 2007.). Također, povećani interes za ulo-
gu poduzetnika dovodi do pojave sve većeg broja istraživanja koja pokušavaju identificirati 
čimbenike koji promiču poduzetništvo (Zhang, Duysters i Cloodt, 2014.).
Poduzetništvo može biti generator razvitka koji će iskoristiti kreativne potencijale 
koji postoje u najširim slojevima populacije, te na taj način postaje sve povezanije s tržištem 
rada i mogućnošću povećanja socijalne kohezije putem samozapošljavanja skupina stanov-
ništva koje su do tada bile marginalizirane (Ribić i Blažević, 2016.). Stoga, kako poduzet-
nički talenti ne bi ostali nerazvijeni, obrazovni programi u području poduzetništva nastoje 
povećati poduzetnički potencijal pojedinca kroz razvoj poduzetničkih znanja i vještina s 
ciljem povećanja broja novih poduzetničkih pothvata, te osnaživanja poduzetničkog načina 
ponašanja i promišljanja općenito (Andrić, Stanić, Bilandžić, 2018.; Raposo i Do Paço, 
2011.). Također, s obzirom da mladi ljudi predstavljaju po prirodi inovativnu i dinamičnu 
skupinu otvorenu prema novim društvenim i tehnološkim pokretima, poduzetničkim djelo-
vanjem mogu ne samo poboljšati svoj položaj na tržištu rada, već biti i katalizator ekonom-
skog rasta i nacionalne konkurentnosti (Pavić, 2008.). 
Međutim, iako je proveden značajan broj istraživanja s ciljem ispitivanja uzroka 
poduzetničke sklonosti, ograničen broj je usredotočen na poduzetničke sklonosti mlađih 
generacija, posebice srednjoškolaca. Stoga autorice ovog rada fokus stavljaju upravo na 
ispitivanje poduzetničkih sklonosti srednjoškolaca, te na ulogu spola, dobi, vrste srednjo-
školskog obrazovanja i poduzetničkih uzora u obitelji na njihove poduzetničke sklonosti. 
Ostatak rada je organiziran kako slijedi – prvo je dan pregled prethodnih istraživanja 
u području nakon čega je prikazano empirijsko istraživanje o stavovima i poduzetničkim 
sklonostima srednjoškolaca gimnazijskog i ekonomskog usmjerenja u Gradu Zagrebu koje 
uključuje metodologiju istraživanja, analizu rezultata istraživanja, diskusiju, implikacije za 
teoriju i praksu i ograničenja te su u konačnici izvedeni zaključci i predstavljen popis izvora 
korištenih prilikom pisanja rada.
2. PREGLED PRETHODNIH ISTRAŽIVANJA
Pregled recentne literature u području ukazuje na prepoznavanje važnosti obrazova-
nja u razvoju poduzetničkih znanja i vještina te sklonosti2 pojedinaca prema poduzetništvu 
kao odgovarajućoj karijernoj opciji (Akmaliah i Hisyamuddin, 2009.; Do Paco i sur., 2011., 
Opoku-Antwi i sur. 2012., Belás, i sur. 2017., Česnik i Omazić, 2019.). Osim toga, obrazo-
vanje i razvoj poduzetništva u osnovnim i srednjim školama dobivaju sve veću pozornost 
međunarodnih organizacija (Akmaliah i Hisyamuddin, 2009., Xu, Ni i Ye, 2016.). Sukladno 
izvješću Europske komisije iz 2008. godine, dane su preporuke za uvođenje i provedbu po-
duzetničkog obrazovanja u europskim osnovnim i srednjim školama što dovodi do razvoja 
brojnih koncepcijskih, programskih i organizacijskih pristupa: (1) od kroskurikularnog bez 
eksplicitnih poduzetničkih sadržaja ili s integriranim poduzetničkim sadržajima u posto-
jeće obvezne i/ili izborne predmete u osnovnim školama, do (2) posebnih poduzetničkih 
obveznih i/ili izbornih predmeta u srednjim školama (Barba-Sánchez i Atienza-Sahuquillo, 
2 Poduzetnička sklonost je definirana kao percepcija pojedinaca o privlačnosti ili poželjnosti pokretanja 
vlastitog posla (Akmaliah i Hisyamuddin, 2009.)
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2017.; Manojlović i Ivić, 2017.). Dodatno, u Republici Hrvatskoj je Nacionalnim okvirnim 
kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obra-
zovanje (2011.) definiran formalni okvir za uključenje poduzetništva kao međupredmetne 
teme u postojeće nastavne planove i programe s ciljem razvoja poduzetničke orijentacije 
učenika. U isto vrijeme, sve više pozornosti dobivaju poduzetnička istraživanja među sred-
njoškolcima s obzirom da je tijekom tog obrazovnog razdoblja još uvijek moguće usmjera-
vati njihov izbor buduće karijere (Peterman i Kennedy, 2003., Frank i sur., 2005.; Lewis, 
2005.; Do Paco i sur., 2011.; Johansen i Clausen, 2011; Zhang, Duysters i Cloodt, 2014.). 
Vidljivo je nekoliko istraživačkih pravaca u području. Dio autora je usmjeren na is-
pitivanje uključenosti poduzetničkih sadržaja u srednjoškolskom obrazovanju i utjecaja 
vrste srednjoškolskog obrazovanja na poduzetničke sklonosti srednjoškolaca. Analiza pret-
hodnih istraživanja ukazuje na postojanje jake povezanosti između obrazovanja i sklonosti 
poduzetništvu (Peterman i Kennedy, 2003.; Florin i sur., 2007.; Raposo i Do Paço, 2011.), 
kao i izrazite heterogenosti sklonosti poduzetništvu među učenicima različitih vrsta škola 
(Frank i sur, 2005., Belás i sur. 2017.). To se ne odnosi samo na činjenicu da su učenici 
općih srednjih škola skloniji sveučilišnom studiju, za razliku od učenika tehničkih škola 
koji su orijentirani razvoju karijere nakon mature (Frank i sur., 2005.), nego i na metode 
podučavanja koje su korištene, kao i dodatne, poduzetnički orijentirane aktivnosti kojima 
su se srednjoškolci imali priliku baviti (Alsos, Isaksen i Softing, 2006.). Tako niska podu-
zetnička orijentacija, neadekvatno razvijanje vještina učenika, neusklađenost s potrebama 
industrije, neodgovarajući nastavni plan i program, kao i nedovoljne kompetencije učitelja 
i neadekvatan način podučavanja uzrokuju nisku orijentaciju prema poduzetništvu i slabu 
sklonost prema pokretanju vlastitog poduzeća (Frank i sur, 2005.; Pihie i Bagheri, 2010.; 
Seikkula i sur., 2010.; Xu, Ni i Ye, 2016.). Također, čak i u situacijama kada učenici završ-
nih razreda srednjoškolskog obrazovanja smatraju karijeru poduzetnika privlačnom te su 
skloni pokrenuti vlastiti posao ukoliko za to bude prilike, percipiraju svoja znanja nedo-
statnima za uspjeh (Tafra, Elezović i Sertić, 2012.). Stoga bi poduzetnički pristup u sekun-
darnom obrazovanju trebao biti srednjoročna ili dugoročna strategija s ciljem generiranja 
promjena u ponašanju i stavu učenika prema poduzetništvu (Kirkley, 2017.). Na ovoj razini 
obrazovanja fokus ne bi trebao biti na poučavanju složenih teorijskih koncepata poduzetniš-
tva, već na osiguranju da učenici imaju priliku steći poduzetničko iskustvo kroz praktično 
usavršavanje i projektni rad u suradnji s kompetentnim pojedincima i poduzećima (Fuchs, 
Werner i Wallau, 2008.).
Osim obrazovanja, na poduzetničku sklonost može utjecati i cijeli niz ostalih čimbe-
nika. Tako dio istraživanja posebnu pozornost posvećuje demografskim varijablama poput 
dobi, spola, socioekonomskog statusa, radnog iskustva i edukacije roditelja (Opoku-Antwi, 
2012,; Sánchez, 2013.; Xu, Ni i Ye, 2016., Adrić, Stanić i Bilandžić, 2018.). Autori su suglasni 
kako dob i spol osobe kao takvi nisu značajno povezani sa sklonošću poduzetništvu, me-
đutim etnička pozadina, socioekonomski status i spolno stereotipiziranje mogu imati utje-
caj na ponašanje osobe, izbor obrazovanja, kao i njeno poimanje sebe i svojih mogućnosti 
(Johansen i Clausen, 2011.; Ayodele, 2013.; Xu, Ni i Ye, 2016.). Također, stereotipna uvjere-
nja i shvaćanja, kao i tradicionalna veća društvena očekivanja od dječaka mogu imati nepo-
voljan utjecaj na interes za poduzetništvo kod djevojčica (Marlow i Patton, 2005.; Kickul i 
sur., 2008.). Nadalje, radno iskustvo i rad u timovima tijekom srednjoškolskog obrazovanja 
mogu pozitivno doprinijeti poduzetničkim namjerama i sklonosti poduzetništvu kod sred-
njoškolaca (Kickul i sur., 2008.). Međutim, vidljivo je da je taj utjecaj mnogo snažniji kod 
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dječaka, što može biti rezultat prilika da dječaci sudjeluju u većem broju različitih poslova i 
pothvata koji im omogućuju potpuniji razvoj samopouzdanja i poduzetničkih kompetencija 
(Kickul i sur., 2008.). I na kraju, na poduzetničku sklonost utjecaj mogu imati i poduzetnički 
uzori u obitelji. Iako ne moraju biti od presudnog značenja, podražaji iz obiteljskog okruže-
nja tijekom djetinjstva i adolescencije te nastavak obiteljske tradicije mogu imati važnu ulo-
gu u izboru budućeg obrazovanja, kao i poduzetničke karijere (Ahkmaliah i Hisyamuddin, 
2009;. Marnoto i Carvalho, 2016.; Ribić i Blažević, 2016.; Xu, Ni i Ye, 2016.).
3. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE O STAVOVIMA I 
PODUZETNIČKIM SKLONOSTIMA SREDNJOŠKOLACA
3.1. Metodologija istraživanja 
Instrument istraživanja. Primarni podaci kros-sekcijskog tipa prikupljeni su me-
todom anketnog upitnika u prvoj polovici 2019. godine. Anketni upitnik se sastojao od 
28 pitanja podijeljenih u nekoliko sekcija u kojima su ispitivani stavovi srednjoškolaca o 
(Miljković, 2008.; Srhoj i sur., 2014.): (1) percepciji poduzetništva kao profesije (primje-
rice, “Poduzetnici imaju pozitivan imidž u društvu”) i kontekstu poduzetništva u Republici 
Hrvatskoj (primjerice, “Državni zakoni (pravila i regulacije) nisu skloni poduzetnicima u 
našoj državi”), (2) vlastitim preferencijama učenika prema poduzetništvu odnosno podu-
zetničkim pothvatima (primjerice, “Radije bih bio svoj šef nego radio za drugog poslodav-
ca”), (3) školskim predmetima na kojima su stekli znanje o poduzetništvu ili dobili podu-
zetničku ideju, te (4) načinima na koje njihove srednje škole mogu unaprijediti učeničke 
kompetencije ili stvoriti značajniji interes za poduzetništvo. Također, u upitniku je bilo i 
nekoliko pitanja kojima su ispitane socio-demografske karakteristike učenika (dob, spol, 
razred, prisutnost poduzetnika u obitelji). Stavovi i percepcije su mjereni skalom Liker-
tovog tipa od 5 stupnjeva (1 – nikako se ne slažem/ izrazito nevažno/nimalo vjerojatno, 
5 – u potpunosti se slažem/izrazito važno/izrazito vjerojatno), a dio pitanja vezan uz školske 
kurikulume i poduzetničke ideje bio je otvorenog tipa. Procijenjeno vrijeme popunjavanja 
anketnog upitnika bilo je između 7 i 10 minuta. 
Istraživački uzorak i proces prikupljanja podataka. Opći cilj empirijskog istra-
živanja bio je usporediti stavove o poduzetništvu učenika iz dvije različite vrste srednjih 
škola. U tu svrhu, u svibnju 2019. godine inicijalno su kontaktirani voditelji i/ili tajnici 5 
nasumično odabranih škola gimnazijskog usmjerenja i 3 stručne škole ekonomskog usmje-
renja u Gradu Zagrebu. Grad Zagreb je izabran za istraživanje jer se u tom dijelu Republike 
Hrvatske nalazi najveća koncentracija poduzetnika (Hrvatska gospodarska komora, 2018.). 
Pozitivan odgovor dale su jedna škola općeg gimnazijskog usmjerenja i jedna ekonomska 
srednja škola. Nakon provjere podataka koji se prikupljaju anketnim upitnikom i osiguranja 
da se ne prikupljaju osobni podaci, dobiveno je dopuštenje tajnika i/ili ravnatelja škole da se 
anketni upitnik distribuira u po dva razreda u obje srednje škole. Anketni upitnik je osobno 
distribuiran u po jednom razredu prve godine i po jednom razredu četvrte, odnosno po-
sljednje godine školovanja, a zaposlenici navedenih škola su aktivno sudjelovali i pomagali 
u fazi distribucije i prikupljanja anketnih upitnika.
Distribucija anketnog upitnika osobnim putem odnosno popunjavanje podataka po 
principu papir-olovka odabrani su iz dva razloga. Prvo, zbog maksimiziranja vjerojatno-
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sti da upitnik zaista i bude ispunjen jer je lakše zanemariti elektronski poziv za sudje-
lovanjem u istraživanju nego osobni poziv koji podupiru i predmetni nastavnici. Drugo, 
za potrebe online provođenja istraživanja, primjerice, slanjem elektroničke poveznice na 
e-poštu svakog učenika podrazumijevalo bi prethodno prikupljanje njihovih e-adresa što iz 
aspekta zaštite osobnih podataka predstavlja potencijalno puno veći problem u odnosu na 
papir-olovka pristup. Ukupno je na ovaj način prikupljeno 99 ispravno popunjenih anketnih 
upitnika. S obzirom da su upitnici ispunjeni metodom papir-olovka, podatke je po zaključe-
nju faze prikupljanja bilo potrebno kodirati i ručno unijeti u Excel dokument koji je služio 
kao input za obradu u statističkom programskom paketu IBM SPSS 26.0. Metode korištene 
za statističku analizu podataka su deskriptivna statistička analiza (mjere centralne tenden-
cije, mjere varijabiliteta i mjere oblika) i inferencijalna statistika (neparametrijski testovi). 
Struktura ispitanika je prikazana u Tablici 1. 
Tablica 1. Socio-demografske karakteristike srednjoškolskih učenika u istraživačkom uzorku







Muški 18 38.30% 18 34.61% 36 36.36%
Ženski 29 61.70% 34 65.39% 63 63.64%
Razred
Prvi 17 36.17% 24 46.15% 41 41.41%




Da 14 29.79% 15 28.84% 29 29.29%
Ne 33 70.21% 37 71.16% 70 70.71%
Poduzetnici 
u obitelji
Da 21 44.68% 19 36.53% 40 40.40%
Ne 26 55.32% 23 63.47% 59 59.60%
U uzorku su gotovo podjednako zastupljeni ispitanici ekonomske škole i opće gimna-
zije. Otprilike dvije trećine ispitanika je ženskog spola, a također je prisutno nešto više 
učenika završne, odnosno četvrte godine školovanja (59%). Slična je distribucija ispitanika 
koji imaju poduzetničke uzore u obitelji (40%) u odnosu na ispitanike koji u obitelji nema-
ju poduzetnike. Konačno, svega 29% ispitanika ima iskustva u učeničkim poslovima što, 
međutim, nije neobično s obzirom na činjenicu da se učenici s navršenih 15 godina života 
mogu zaposliti na učeničkim poslovima pa najveći dio ispitanika u prvim razredima koji, po 
pravilu, ima 14 ili 15 godina života, nije još niti imao priliku zaposliti se na ovoj vrsti posla.
3.2. Analiza rezultata istraživanja
Percepcija poduzetništva kao profesije. Ispitanici u obje srednje škole su uz pomoć 
skale Likertovog tipa ocijenili svoju percepciju poduzetništva, odnosno procjenu konteksta 
u kojem djeluju poduzetnici u Republici Hrvatskoj. Uz deskriptivnu analizu ponuđenih 
tvrdnji prikazanih u Tablici 2, u posljednjoj se koloni nalaze i socio-demografske karakte-
ristike učenika za koje su se, nakon provedenog Mann-Whitney U testa, pokazale statistički 
značajne razlike u percepciji poduzetništva kao profesije.
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Tablica 2. Deskriptivni pokazatelji percepcije srednjoškolaca o poduzetništvu kao profesiji i kontekstu 
poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Tvrdnja AS Med Mod SD
Razlike s obzirom 
na nezavisne 
karakteristike
Pokretanje vlastitog posla zvuči 
atraktivno.
4.08 4.00 5.00 1.08
Poduzetnici  
u obitelji
Državni zakoni (pravila i regulacije) 
nisu skloni poduzetnicima u našoj 
državi. 
3.41 3.00 3.00 1.01 –
Poduzetnici imaju pozitivan imidž  
u našemu društvu. 
3.40 3.00 3.00 1.03
Poduzetnici  
u obitelji
Učenicima pokretanje vlastitog posla zvuči izrazito atraktivno (Mo=5), što je poseb-
no izraženo kod onih učenika koji u svojim obiteljima imaju poduzetničke uzore (U=744, 
p=0.001). S druge strane, čini se da učenici ocjenjuju pravni kontekst u kojem poduzetnici 
rade kao osrednji (niti je sklon niti nesklon poduzetnicima), bez značajnih razlika s obzi-
rom na njihove socio-demografske karakteristike. Vrlo slične podatke pokazuje i analiza 
pozitivnosti imidža poduzetnika u društvu, pri čemu učenici koji imaju poduzetničke uzore 
u obitelji statistički značajno više smatraju da poduzetnici imaju pozitivan imidž u društvu 
(U=916, p=0.048).
Poduzetničke namjere. U ovom dijelu istraživanja učenici su trebali skalom Likerto-
vog tipa ocijeniti mjeru do koje se slažu s tvrdnjama koje upućuju na potencijalno bavljenje 
poduzetništvom u budućnosti. Deskriptivna i neparametrijska statistika za spomenute tvrd-
nje nalaze se u Tablici 3. 
Tablica 3. Deskriptivni pokazatelji poduzetničkih namjera učenika
Tvrdnja AS Med Mod SD
Razlike s obzirom 
na nezavisne 
karakteristike
Radije bih bio svoj šef nego radio 
za drugoga poslodavca.
4.09 4.00 5.00 0.97
Spol
Poduzetnici u obitelji
Moj profesionalni cilj je postati 
poduzetnik.
2.56 3.00 3.00 1.29
Spol
Poduzetnici u obitelji
Ne vjerujem da ću ikada osnovati 
vlastito poduzeće.
2.78 3.00 3.00 1.24 Poduzetnici u obitelji
Važno mi je biti samostalan  
u onome što radim.
3.98 4.00 5.00 1.03
Spol
Poduzetnici u obitelji
Koliko je vjerojatno da ćete u 
sljedećih 10 godina pokrenuti 
vlastiti posao?
2.84 3.00 3.00 1.14 Poduzetnici u obitelji
U kojoj mjeri ste zainteresirani  
za pokretanje vlastitog poduzeća?
3.02 3.00 3.00 1.18 Poduzetnici u obitelji
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Premda su za generalne izjave o tome koliko je učenicima važno biti samostalan ili 
biti svoj šef umjesto raditi za drugog poslodavca oni, u pravilu, davali vrlo visoke ocjene 
(Mo=5, Me=4), ostale tvrdnje koje puno eksplicitnije traže izražavanje stavova o mogućem 
poduzimanju poduzetničkih pothvata u budućnosti ukazuju na puno niži stupanj slaganja 
(Mo=3, Me=3; AS<3). Čini se da, premda poduzetnička profesija djeluje privlačno sred-
njoškolskim učenicima, oni su u ovoj fazi ambivalentni oko mogućnosti da se poduzet-
ništvom u budućnosti zaista i bave. Ipak, ovdje postoje i određene razlike s obzirom na 
socio-demografske karakteristike učenika. Za otprilike polovicu promatranih izjava po-
kazalo se da postoje razlike s obzirom na spol. Točnije, učenici muškog spola statistički 
značajno više bi bili radije svoj šef nego radili za drugog poslodavca u odnosu na učenice 
(U=848, p=0.027) i imaju izraženiji profesionalni cilj da postanu poduzetnici (U=8480, 
p=0.008), ali istovremeno (i pomalo kontradiktorno) im je manje važno biti samostalan u 
onome što rade u odnosu na učenice (U=877.5, p=0.049). Osim toga, razlike su se za sve 
tvrdnje pokazale i s obzirom na poduzetničke uzore u obitelji pa tako učenici koji imaju 
poduzetnike u obitelji pokazuju statistički značajno više sklonosti i zainteresiranosti za 
poduzetništvo (p<0.02 za sve tvrdnje). 
Uloga škole i školskog kurikuluma u razvoju poduzetničkih ideja. Jedan od ključ-
nih dijelova rada zasigurno su i stavovi, odnosno mišljenja učenika o doprinosu srednje ško-
le njihovom poduzetničkom obrazovanju, idejama i uopće sklonosti prema poduzetništvu. 
Sljedeća tablica kombinira nekoliko pokazatelja doprinosa srednjoškolskog obrazovanja 
razvijanju afiniteta prema poduzetništvu i stvaranja poduzetničkih ideja (Tablica 4).
Tablica 4. Deskriptivni pokazatelji uloge škole i školskog kurikuluma u razvoju  
sklonosti poduzetništvu i poduzetničkih ideja
Aspekt srednjoškolskog 
obrazovanja
Ekonomska škola Opća gimnazija 
AS SD AS SD
Kreativna atmosfera u 
srednjoj školi inspirira 
učenike za razvoj novih 
poslovnih ideja
2.3 1.16 2.58 1.17
Školski predmeti na kojima 






Školski predmeti na kojima 






Poduzetničke ideje koje bi 
htjeli realizirati u budućnosti
Turizam
Obrtničke usluge
Raznolike ideje  
(IT poduzeće, filmski 
studio, nekretnine,  
dom za starije, farmacija,  
centar za mlade)
Sugestije za unapređenje 
školskog kurikuluma
Organiziranje zanimljivih i dinamičnih predavanja; 
uvođenje i radionica o poduzetništvu;  
uvođenje novog predmeta; stručna praksa.
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Prema analizi stavova učenika, niti gimnazija niti ekonomska srednja škola ne inspiri-
raju učenike za razvoj poslovnih ideja putem kreativne atmosfere (AS<2.6, SD=11.16-11.17) 
pri čemu ne postoji statistički značajna razlika s obzirom na vrstu škole (p=0.217). Školski 
predmeti na kojima su učenici saznali najviše o poduzetništvu su u slučaju opće gimnazi-
je “niti jedan”, a u manjoj mjeri ističu se predmeti Sociologija, Geografija i Matematika. 
Zanimljivo je da učenici gimnazije nijednom nisu naveli predmet Politika i gospodarstvo 
kao onaj na kojem su saznali neke informacije o poduzetništvu, premda je taj predmet 
u gimnazijskom kurikulumu jedini usko specijaliziran za područje ekonomije te sadrži i 
temu poduzetništva (Elezović i sur., 2012.). Jednako tako, gimnazijalci najčešće nisu dobili 
poduzetničku ideju slušajući nastavu nego upravo izvan nastave. U slučaju ekonomske sred-
nje škole, očekivano, učenici su o poduzetništvu najviše saznali na istoimenom predmetu, 
dok su poduzetničku ideju u manjoj mjeri dobili i na predmetu Marketing. Kvalitativnom 
analizom utvrđeno je da učenici ekonomske škole koji imaju izraženu želju biti poduzetnici 
u budućnosti svoje ideje uglavnom profiliraju u djelatnosti turizma i obrtničkih usluga. 
Istovremeno, gimnazijalci su pokazali vrlo širok dijapazon poduzetničkih ideja – od ideja 
za koje se često u medijima ističe da postoji povećana potražnja za njima poput IT podu-
zeća, do ideja koje više konveniraju socijalnoj dimenziji poduzetništva poput domova za 
starije ili centra za mlade. Konačno, učenici obje škole su gotovo ujedinjeni u mišljenjima 
i prijedlozima za unapređenje školskog kurikuluma u svrhu bolje promocije poduzetništva 
kao profesije. Najčešći prijedlozi uključivali su organiziranje zanimljivijih i dinamičnijih 
predavanja te uvođenje specijaliziranih radionica o poduzetništvu, a jedan dio prijedloga 
odnosi se na uvođenje novih, potencijalno izbornih predmeta te stručne prakse.
3.3. Diskusija, implikacije za teoriju i praksu te ograničenja istraživanja
Rezultati empirijskog istraživanja provedenog u dvije zagrebačke srednje škole poka-
zali su da, premda poduzetničku profesiju percipiraju pozitivno, učenici u prosjeku nemaju 
namjeru u neposrednoj budućnosti poduzimati vlastite ideje, odnosno pothvate. Taj rezultat 
se vjerojatno djelomično može objasniti činjenicom da je, s obzirom na hrvatsku nacional-
nu kulturu, daljnje obrazovanje jedna od ključnih društvenih vrijednosti (Lewis, 2006.) pa 
je moguće da najveći dio učenika planira nastaviti obrazovanje na tercijarnoj razini zbog 
čega potencijalno odgađa moguće poduzetničke pothvate. Slično istraživanje provedeno 
2005. godine na uzorku australskih srednjoškolskih učenika također je pokazalo da je sa-
mozapošljavanje po završetku srednjoškolskog obrazovanja najmanje preferirana opcija za 
budućnost (Frank i sur., 2005.).
S obzirom na demografske varijable, naše istraživanje je pokazalo da ne postoje raz-
like u percepciji poduzetništva kao profesije niti sklonosti poduzimanju poduzetničkih po-
thvata s obzirom na vrstu škole, iskustvo u učeničkim poslovima i razred, odnosno dob. 
Premda se ponekad za učenike srednjih strukovnih škola pretpostavlja da će činiti jezgru 
budućih poduzetnika na kojima se velikim dijelom temelji ekonomska budućnost zemlje 
(Tafra, Elezović i Sertić, 2012.), našim istraživanjem nisu pronađene statistički značajne 
razlike između učenika srednje ekonomske škole i gimnazije s obzirom na njihove podu-
zetničke namjere. To se djelomično može objasniti i činjenicom da se školski kurikulumi, 
premda kontraintuitivno, ne razlikuju pretjerano s obzirom na promociju poduzetništva u 
ekonomskoj školi u odnosu na gimnaziju. To potvrđuje i nalaz Europske komisije prema 
kojem je prilično teško u većini europskih zemalja, pa tako i u Republici Hrvatskoj, reći 
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u kojoj mjeri su praktična poduzetnička iskustva raširena u školama s obzirom da su ona 
uglavnom izbornog karaktera (European Comission/EACEA/Eurydice, 2016.). Premda, 
primjerice, u srednjoj ekonomskoj školi učenici imaju mogućnost učiti o poduzetništvu na 
istoimenom obveznom predmetu, učenici u našem istraživačkom uzorku su gotovo homo-
geni u stavu da su poduzetničke ideje i znanje o poduzetništvu mahom stekli izvan škole. 
Također, učenici su složni u stavu da ih kreativna atmosfera, odnosno izostanak iste ne 
potiče na stvaranje poduzetničkih ideja. Starije istraživanje Elezovića i sur. (2012.) također 
pokazuje da učenici smatraju da od ključnih vještina u školi prosječno najmanje imaju pri-
liku pokazati inicijativu i istraživački duh. 
Implikacije za praksu s obzirom na prethodne rezultate istraživanja su dvojake. Prvo, s 
obzirom na tehnička znanja o poduzetništvu zasigurno je potrebno razmotriti opciju uvođenja 
izbornih predmeta ili redovitih radionica u kojima bi se predstavljali i analizirali pojedini 
aspekti poduzetničke profesije. Osim stručnih, odnosno tehničkih znanja vjerojatno je još i 
važnije omogućiti trening poduzetničkih vještina poput, primjerice, vještina umrežavanja, 
komunikacijskih vještina ili vještina upravljanja vremenom. Na tragu učeničkih prijedloga, 
potrebno je osigurati i pozvana predavanja poduzetničkih uzora koji bi mogli prenijeti vla-
stita pozitivna i negativna iskustva u poduzimanju ideja odnosno, alternativno, izvanškolske/
izvannastavne on-site posjete poduzetnicima. Zanimljivo, jedino istraživanje koje je barem 
djelomično povezano s ovim aspektom poduzetništva3 provedeno na uzorku ravnatelja osnov-
nih škola, pokazuje da ravnatelji pozitivnije ocjenjenjuju provedbu poduzetničkog učenja kroz 
različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (69,7% ravnatelja) nego kroz uvođenje među-
predmetnih tema (Manojlović & Ivić, 2017). Konačno, kada je riječ o službenom kurikulumu 
srednjih škola, nastavnici koji predaju teme povezane s poduzetništvom bi trebali razmotriti 
upotrebu ne samo konvencionalnih metoda prenošenja znanja i razvijanja vještina, nego i 
primjenu nekih suvremenih metoda, poput, primjerice, case study metode ili metode učenja 
u grupi/timu. Štoviše, istraživanje Franka i suradnika (2005.) pokazuje da veću poduzetničku 
namjeru pokazuju učenici koji su češće bili izloženi učenju u grupama, ceteris paribus.
Razlike koje su se u našem istraživanju stavova o poduzetništvu i poduzetničkih na-
mjera pokazale značajnima su one povezane s obiteljskim poduzetničkim uzorima i spo-
lom. Točnije, učenici muškog spola statistički bi značajno više bili svoj šef nego radili za 
drugog poslodavca, imaju izraženiji profesionalni cilj da postanu poduzetnici, ali istovre-
meno (i pomalo kontradiktorno) im je manje važno biti samostalan u onome što rade u 
odnosu na učenice. Drugim riječima, učenicama je samostalnost važna, ali potencijalno 
im manjka inicijative, tj. hrabrosti za poduzimanje konkretnih poduzetničkih pothvata u 
budućnosti. Ovo bi vjerojatno trebao postati prioritet stakeholderima suvremenog hrvat-
skog obrazovnog sustava iz barem jednog, ali dovoljno važnog razloga. Naime, istraživa-
nje američke konzultantske kuće Boston Consulting Group je pokazalo ženski start-upovi 
u ranim fazama od investitora dobivaju značajno manje sredstava za razvoj u odnosu na 
start-upove koje pokreću muškarci (Abouzahr i sur., 2018.). Ipak, čini se da poduzetnički 
pothvati koje pokreću žene u konačnici donose veće prihode – više nego duplo u odnosu 
na svaki investirani dolar – čime ženski poduzetnički pothvati postaju isplativija investicija 
u odnosu na start-upove koje pokreću muškarci (Abouzahr i sur., 2018.). Zbog toga što se 
pokazuje da žene mogu pozitivno doprinijeti uspjehu poduzetničkih pothvata jer posjeduju 
specifične karakteristike poput rješavanja problema ili emocionalne inteligencije (Collins, 
3 Treba svakako spomenuti da osnovne i srednje škole nisu u potpunosti usporedive u ovom kontekstu. 
Naime, u osnovnim je školama poduzetništvo predviđeno kao međupredmetna tema.
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2019.), više ženskih poduzetničkih pothvata može rezultirati pozitivnim učincima na eko-
nomiju u cje lini. Na tragu toga, potrebno je razmišljati i posebnim aktivnostima u srednjim 
školama koje bi ciljano bile usmjerene na učenice poput, primjerice, organiziranja panela 
poduzetnica ili uvođenja poduzetnica-mentorica. 
Osim toga, razlike su se za sve tvrdnje pokazale i s obzirom na poduzetničke uzore u 
obitelji pa tako učenici koji imaju poduzetnike u obitelji pokazuju statistički značajno više 
sklonosti i zainteresiranosti za poduzetništvo. Istraživanje Elezovića i sur. (2012.) tako-
đer je pokazalo da učenici smatraju kako poduzetnike najviše podupire njihova privatna 
okolina (obitelj i prijatelji), a najmanje državne i lokalne vlasti. No, to nije tipično samo za 
hrvatski kontekst. Različite inozemne studije također ukazuju na pozitivnu vezu između 
vjerojatnosti ulaska u poduzetničku profesiju s jedne strane i postojanja poduzetnika u obi-
telji s druge strane, poput roditelja ili ujaka/stričeva koji se bave poduzetništvom (Marnoto 
i Carvalho, 2016.). Zanimljivo, u istraživanju u kojem su analizirane poduzetničke namjere 
na višem stupnju obrazovanja, odnosno u slučaju studenata, pokazalo se da su roditelji 
podu zetnici u manjoj mjeri utjecali na razmišljanje studenata o preuzimanju obiteljskog po-
sla (Ribić i Blažević, 2016.). Za značajniji broj studenata, ipak je obrazovna institucija bila 
presudni faktor, da ih potakne na promišljanje preuzimanju poslovanja kojega su započeli 
njihovi roditelji, ili generacije prije njihovih roditelja (Ribić i Blažević, 2016.).
Premda je ovo istraživanje generiralo neke spoznaje koje bi mogle biti zanimljive široj 
grupi stakeholdera u hrvatskom sustavu obrazovanja i poduzetništva, treba svakako uzeti 
u obzir i ograničenja istraživanja. To su, prije svega, priroda i veličina uzorka. Naime, 
uzorak je prigodnog tipa i njega čine učenici dvije srednje škole u Gradu Zagrebu koje su 
se odazvale istraživanju. Rezultate istraživanja, stoga, nije moguće generalizirati za cijelu 
populaciju gimnazija i ekonomskih srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Također, moguće 
je da ispitanici nisu davali u potpunosti iskrene odgovore što je rizik s anketnim istraživa-
njima uopće. Ipak, s obzirom da je anketni upitnik bio relativno kratak te da je anonimnost 
bila zagarantirana, a tema učenicima bliska i aktualna, pretpostavka je da su stavovi veći-
nom iskreno izraženi. Budućim istraživanjima bi se svakako moglo pokušati pokriti veći 
dio populacije te dodatno ispitati aspekte poduzetništva koji će u budućnosti biti presudni 
poput, primjerice, socijalnog poduzetništva ili motivacije žena odnosno učenica za veću 
uključenost u poduzetničke pothvate.
4. ZAKLJUČAK
Srednjoškolski učenici generalno pozitivno percipiraju poduzetničku profesiju, žele 
biti samostalni u poslu, ali u bližoj budućnosti nemaju namjeru poduzimati poduzetničke 
pothvate. Stavovi o poduzetništvu se značajno razlikuju s obzirom na spol i poduzetničke 
uzore u obitelji. Srednje škole, premda bi trebale imati značajnu ulogu u obrazovanju naj-
mlađih generacija i njihovu karijernom usmjeravanju, prema rezultatima našeg istraživanja, 
u manjoj mjeri utječu na razvoj poduzetničkih znanja i kreiranje poduzetničkih ideja. Obra-
zovanje za poduzetništvo djece i tinejdžera zasigurno predstavlja važno područje daljnjeg 
istraživanja s obzirom da stimuliranje za vrijeme djetinjstva, odnosno adolescencije može 
imati značajan učinak na odluku mlađih generacija da zaista jednog dana i sami uđu u 
poduzetničke pothvate (Marnoto i Carvalho, 2016.). Stoga bi poduzetnički pristup u sekun-
darnom obrazovanju trebao biti srednjoročna ili dugoročna strategija s ciljem generiranja 
promjena u ponašanju i stavu učenika prema poduzetništvu.
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